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A la vora del foc, contes i molt 
més que contes 
Climent Forner, 
edicions de l’albí, Berga 2011
Mossèn Climent va fent antilogies 
sectorials de tota la seva obra li-
deraria. Això contribueix alhora 
la seva difusió i catalogació de 
la extensa producció literària. 
Sense la seva  intervenció, molt 
probablement mai no s’hagués 
editat o reeditat l’obra de Josep 
Maria Claret, el Bisbe Deig, Cli-
ment Peix i la de part de la de 
mossèn  Armengou, que encara 
continua en bona part inèdita. 
Pla Director de les Estacions de 
Muntanya 
Departament de PToP de la 
generalitat 
Barcelona, 2006
Del Berguedà parla de l’estació 
t’esqui dels Rasos de Peguera, que 
malauradament i després d’haver 
estat el primer lloc de Catalunya 
on es va esquiar,  fa masses anys 
que roman tancada i sense cap 
perspectiva de reobertura. 
Cançons de Nadal  
Polifònica de Puig-reig, 
audio visuals de Sarrià, Barcelona  
Nadales de casa, de les de sempre, 
amb un baríton molt famós i pa-
tumaire, Sergi Cuenca, que des de 
fa anys, dirigeix la banda que toca 
la Patum a la plaça de sant Pere 
i el concert de Patum Memorial 
Ricard Cuadra... i molts més coses 
tant a Barcelona, Madrid, Valèn-
cia, Bilbao com mig món. 
El Pirineu 1000 anys després: 
Visions de futur. Setenes troba-
des culturals pirinenques
andorra, 2011
Conté la ponència de Rosa Serra 
Camins de totes mides i de totes 
menes. Aquestes jornades i les 
publicacions que fan són una gran 
aportació al coneixement de les 
comarques catalanes de les dues 
besants del Pirineus. 
Els Fills de la Vida
Mireia gual, 
edicions de l’albí, Berga 2011
Relat d’una nena de 12 anys entre 
les colònies de Viladoniu Nou i el 
Guixaró. 
Cuina Catalana, per a festes i 
tradicions, El calendari gastro-
nòmic català amb el receptari 
bàsic tradicional. 
Kazuco Sano i narcís Clotet segona 
edició 
grata lectura, Solsona, 2011
De referències berguedanes no 
n’hi podien faltar, tant quan ex-
plica el Corpus Crhisti com quan 
per Nadal explica el blat de moro 
escairat. El llibre editat a Solsona 
es fruit d’un treball conjunt entra 
una nipona i un solsoní, curiós 
maridatge.  
El Noi de Sarajevo
Jordi Cussà
Proa, Barcelona, 2010. 
Una excel·lent novel·la d’aquest 
escriptor de Berga.  Sens dub-
te que es va convertint en un 
referent dins de la novel·lística 
catalana actual. 
80è aniversari de la Ramona
Climent Forner
Berga, 2011. 
Acurat díptic del mossèn Climent 
amb fotos i una poesia seva dedi-
cada qui durant anys i panys li ha 
fet i fa de majordona. 
(Nou) Resum d’història del ca-
talanisme
Josep Terrmes
editorial Base, Barcelona, 2009. 
L’amic i veí recentment traspassat 
fou un dels qui més ha estudiat 
el moviment obrer i catalanista. 
Aquest llibre de lectura fàcil i 
agradable serveix per reafir-
mar-se en les arrels de la defensa 
de la cultura i identitat nacional 
dels Països Catalans. 
L’aigua i les fonts
narcís Clotet i sol Cots 
Solsona, 2011. 
Opuscle per saber-ne de les fonts 
de casa nostra, de les antigues 
fontades i tradicions. 
Por Dios, la Patria y el Rey, las 
ideas del Carlismo, 
ricardo garcía et altrii
gobierno de navarra, Irunea-
Pamplona, 2011
Com tot el que fa referència al 
carlisme, que tanta importància 
militar i política va tenir a la nos-
tra comarca és interessant. Men-
tre Solsona o Lizarra – Estella fan 
jornades històriques sobre aquest 
fenomen, a Berga que en fou la 
capital catalana a la primera de les 
carlinades res de res i mentre tant, 
la Torre de la Petita, l’únic bastió 
carlí ex novo, que resta construït 
pels carlins a Catalunya, segueix 
fent tota la pena del món. 
Confraria de Sant Aloy
gremio dei Fabbri de l’alguer
l’alguer, 2006. 
A Berga la festa dels Elois és molt 
important com també a la ciutat 
catalanoparlant de Sardenya. 
L’Almanac del Cordill 2012
Felip vendrell et altrii
grata lectura, Solsona, 2011
Com fa anualment està ple de 
referències de casa nostra. 
La Corrida Puig – Reig Calen-
dari, 2012
Puig-reig 2012
Com cada any es un vistos recull 
de fotos de la sema més emble-
màtica de les festes. 
La Bauma dels Encantats
Blai gragés
Berga, 2011
Treball de recerca sobre aquesta 
societat festiva i filantròpica ber-
guedana. Dóna dades de la seva 
reaparició a l’any 1986. Crec que 
es pot consultar a l’Arxiu o a la 
Biblioteca de Berga. 
El Club dels Sabors Berguedà
rutes turístiques arieje Pirineus 
Berguedà
Barcelona 
Recull d’establiments relacionats 
amb la gastronomia berguedana, 
aquesta guia pot ser molt útil pels 
que en fan de seu turisme una 
cerca de menges típiques. 
Cultura Berguedà 
generalitat, Diputació, et altrii 
2011
Guia en quatre llengües: català, 
castellà, anglès, i franques de 
les diferents coses culturals del 
Berguedà.
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